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公平理论又称社会比较理论 ,它是美国行为科学家亚当斯 (J . S.
Adams) 在《工人关于工资不公平的内心冲突同其生产率的关系》











作社会比较 ,只有相等时 ,他才认为公平 ,如下式所示。






1. Op/ Ip < Oc/ Ic。在这种情况下 ,他可能要求增加自己的收入或减
小自己今后的努力程度 ,以便使左方增大 ,趋于相等 ;第二种办法是他
可能要求组织减少比较对象的收入或者让其今后增大努力程度以便使
右方减小 ,趋于相等。此外 ,他还可能另外找人作为比较对象 ,以便达
到心理上的平衡。













1. Op/ Ip < Oh/ Ih。当出现这种情况时 ,人也会有不公平的感觉 ,这
可能导致工作积极性下降。
2. Op/ Ip > 0h/ Ih。当出现这种情况时 ,人不会因此产生不公平的感
觉 ,但也不会觉得自己多拿了报偿 ,从而主动多做些工作。













间应相对均衡。但如何评定绩效 ? 是以工作成果的数量和质量 ,还是









然而 ,公平理论对我们有着重要的启示 :首先 ,影响激励效果的不
















分夸大自身的效价 ,贬低他人的效价 ;不要过份夸大他人的报酬 ,缩小
自身的报酬。哪怕是自身暂时利益的牺牲 ,只要大局是通盘考虑、客
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